Noms populars de vents, boires i núvols a Cantonigròs by Manent i Segimon, Albert
El juny del 2003 vaig anar en aquest poblet 
singular i m’hi vaig reunir amb Lluís Guilla-
met i Danés, Josep Piella i Jufré i Pere Rovi-
ra i Ribas. En una llarga i rica conversa van 
sortir moltes qüestions, però vaig concretar-hi 
sobretot la meteorologia popular. Havent pu-
blicat a la revista Els Cingles de Collsacabra el 
mateix estudi sobre Tavertet i Rupit, em plau 
afegir-hi la collita de Cantonigròs.
Vents
Llevant. Acostuma a dur pluja.
Marinada. Ve cap al tard i refresca.
Migjorn. És fred i ve del sud.
Ponent. Habitualment no és fred i neteja el 
cel.
El Tort. Deu ésser el que s’anomena torb: “re-
mena la neu”.
Tramuntana. Molt freda. Ve del nord i és 
agressiva. 
Tramuntana de Berga. Porta glaçada negra.
Tramuntana de Roses.És molt freda.
Vent de la Fam. És el ponent, ve a l’estiu, és 
calent i ho asseca tot.
Vent de Lluçanès. Propicia la formació de gebre.
Boires
Broma Baixa. Ho diu el seu nom. Fixem-nos 
que, en general, a Cantonigròs no diuen boira 
sinó broma, com a Tavertet.
Broma a Cabrera. Es refereix a la muntanya. Si 
és al matí, pluja segura.
Broma Gebradora. El gel es posa a les plantes i 
als arbres i es tornen d’una gran blancor.
Broma de Llevant. La porta el vent del mateix 
nom.
Broma (o boira) Pixanera. Acaba mullant de 
debò.
Broma a Sora, pluja alhora, diu un refrany. Sora 
és una muntanya.
Bromes de Caselles a Campamar, pluja demà. Es 
refereix a dues cases de pagès situades als dos 
extrems de la serra de Cabrera. La dita té una 
segona part: De Campamar a Caselles, no et fiïs 
d’ella.     
Calçada de ponent. Llenca vermella general-
ment visible a la posta de sol que sovint indica 
canvi de temps.
Calitja. És com un tel boirós que acostuma a 
aparèixer a l’estiu.
La Pubilla. És la boira baixa que cobreix la Pla-
na de Vic mentre a Cantonigròs fa sol o bon 
temps.
 “Ruedo”. L’adagi diu La lluna fa “ruedo” perquè 
té un halo al voltant. En altres llocs en diuen 
rotllo, rodona etc. És l’únic castellanisme que 
he trobat i que observo en altres pobles.
Núvols
Bassetes. Al dematí bassetes, a la tarda pastetes. 
Es fa com un empedrat al cel i plou ben poc.
Cap de Núvol. És aïllat, però pot dur una go-
tellada.
Castells. Són núvols que s’inflen com torres 
cap al cel i que poden dur tronada, sobretot a 
la primavera i a l’estiu.
Enclusa. Es fa sovint sobre un castell i de vega-
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Imatge que mostra una 
forma de núvol originada 
pel vent. Se’l vol anome-
nar Llegany
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des quan la tempesta ja se’n va. Té la forma de 
l’enclusa del ferrer.
Llegany. Núvol estirat pel vent. 
Núvols Escabeiats. Que s’esfilagarsen a causa 
del vent.
Núvols sense Peu. Que no tenen base i no acos-
tumen a dur cap pertorbació de temps.
La “Professó” d’Arbúcies. Núvols que corren i 
acostumen a venir a la tarda de la banda del 
Montseny i trona. 
Rufada. Núvols que acompanyen el vent i el 
mal temps.
Serrallada de Núvols. Que fan com una serra 
nuvolaire.
Sol Brut. Es mig tapa i pot ploure.
Sol fa Cluc. Un sol que mig s’amaga i pot can-
viar el temps.
Sol Rogent. «Sol rogent, pluja o vent», diu 
l’adagi. El cel és rogent cap al tard.
Un Tall d’Aigua. Un núvol que la deixa anar. 
Crec que aquest recull contribuirà a salvar 
noms molt antics que s’apliquen a la meteo-
rologia popular i que sovint no figuren en cap 
diccionari. Altres persones recullen a Osona 
aquest tresor de la cultura popular. 
      
 Albert Manent
Nota:
Per si voleu consultar les versions i les coincidències en 
els reculls d’aquests noms de Tavertet i Rupit fets pel 
mateix autor, els articles van ser publicats a Els Cingles 
de Collsacabra núms. 39 i 49, dels anys 1988 i 2003. 
Efecte de la broma ge-
bradora sobre un boix, 
al camí de la Font de la 
Vena, a Tavertet.
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